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Se declara texto o ñ c l a l y a a t é n t í c o e l de 1» 
disposiciones o f i c í a l e s , cualquiera que sea su 
or igen , publicadas en ía (faceta de M a n i l a , por 
tanto s e r á n obligatorias en su cumpl imiento . 
'fírtr-erior Itecrsto de 20 de F e b r e r o fie 1861,. 
GOBIERNO G E N E R A L D E F I L I P I N A S . 
Secretaria. 
Negociado 3.° 
4 de Octubre de 1889. 
el Ministerio de Ultramar y bajo el núm. 663 
mm comunica la Real orden siguiente;—«Excrao. 
[«.En v i s ta de las razones alog'adas por V. E. en 
vr icarta núm. 523 lucha 12 de Mayo últ imo, para 
jponer la conveniencia de que en la mitad de las 
}{ ijviiicias de la Isla de Luzou y adyacentes se re-
1 «veo los cargos de Gobernadorcillos y sus agen-
ten 1890, resultando asi que en lo sucesivo las 
tcciones se harán on dichas provincias la una mitad 
ilos aüos pares y las de la otra mitad en los im-
y considerando que de ese modo el examen 
lias actas podrá hacerse con el detenimiento de-
üo, S. M . e l Rey (q. D. g*.) y en su nombre l a 
leina Regente del Reino, se ha servido disponer 
De desde e l próximo año 1890 las elecciones de Go-
¡raadorcillos y demás agentes se verifiquen en las 
pesadas provincias en la forma propuesta por V. E. 
w eslimarlo así mas conveniente, y que esta reso-
i t ó o n se publique íntegra en la «Gaceta» de esa Capi-
l y e n extracto en la de esta Corte. De Real ór-
ÍÜ lo dig-o á V. E. para su conocimiento y efectos 
«rtunos.—Dios g-uarde á V . E . muchos años Ma-
6 de Junio de 1889.—Becerra.—Sr. Goberna-
ir General de Filipinas.» 
| con objeto de que tenga debido cumplimiento, 
1 uso de l a s facultades de que me hallo investido 
ni 'go en decretar lo siguiente:—Artículo 1.°—Desde 
{ráximo año de 1890, celebrarán todos los años 
:•; ^ sus elecciones de Gobernadorcillos y demás 
"Mros de justicia las provincias y distritos de A l -
'Jsi j Batarigas, Bulacan, Camarines Norte, Camarines 
Burias, Cavite, Calamianes, Laguna, Manila, 
k ^ ¡ro , M o r o n g , Masbate, Tayabas, Tiagan y la Isla 
f^orregidor. ~ A r t . 2.° Celebrarán sus elecciones 
, J'jes en l o s años impares las provincias y dis-
r ^ a e B a t a a n , Cagayan, llocos Norte, llocos Sur, 
Abra, Batanes, Benguet, Bontoc, Lepante, 
«, Marianas, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Pam-
i Pang-asinan, Príncipe, Tarlac, Union, Zamba-
í y u i a n g a n . — A r t . 3.° Existiendo en las Islas V i -
(lvaas mismas causas que en la de Luzon para 
los cargos de Gobernadorcillos y sus agen-
^ {a forma que se deja expresada, se hace ex-
^ a. ^s citadas Islas la Real órden que precede; 
Vlftud se celebrarán elecciones en los años 
a /ppíTrtiI' ^el próximo año 1890, en Bohol, Cebú, 
a.ut! óNee-t gros y Romblon y los años impares en 
» i z , Iloilo, Leyte y Samar —Art . 4.° En 
^ Mindanao y la Paragua continuarán ve-
.-.p i?,8 lecciones por bienios, en la forma 
liar I r í(luese J dé36 cuenta al Min sterio de 
i u í e baherse hecho extensiva á las Islas V i -
órden citada. 
WEYLER. 
| núbr^0^61"86 una Plaza de Alcaide 2.° de la 
de rr1Ca (^ e ^agayan^ dotada con el sueldo 
^ P ' s . 60, el Excmo. Sr, Gobernador Gene-
' ocu861?^0 diaPoner se convoque á los que 
(loCllParia' los cuales presentarán sus solici-
18 dtí n nl^das eri esta Secretaría ó en los Go-
Ha ni incias los qne residen en ellas, du-
íila hfZ0,áQ 30 dias á contarde esta fecha. 
<l ^ Octubre de 1889.—Monroy. 
S e r á n snscrltores forzoBos á la Gaceta codos 
los pueblos del A r c h i p i é l a g o erigidos c m l m e n t e 
pagando s n Importe los gue puedan, y supliendo 
por los d e m á s los fondos de las respectivas 
provincias. 
R e a l ó r o e n d e £ S de Setiembre ae i S ñ l . 
P a r t e m i l i t a r 
G O B I K K N O MILITÍLR. 
Servicio de ¡aplaza para el dia 23 de Optalre de 1889-
Parada y vigilancia, Artillería y núm. 6.—Jefe de 
dia, el Sr. Comandante de Artillería D. Bernardino 
Aguado.—Imaginaria, otro, D. Cárlos Carlés—Hospital 
y provisiones, núm. 6, 6.° Capitán.—Reconocimiento 
de zacate y vigilanc-a montsda. Artillería.—Paseo de 
enfermos. Artillería.—Música en la Luneta, núm. 3. 
De orden de S. E.,e General Gobernador Militar, inte-
rino.—El T. C. Sargento major, José García. 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DB L A M . N . Y S . L . CIUDAD D E M A N I L A . 
Habiendo cumplido el tiempo de arriendo de los 
nichos de adultos y párvulo^ prorrogados y cumplidos 
del Cementerio general de Dilao, respecto de los ca-
dáveres que encierran los mismos, cuyos nombres se 
relacionan á continuación, el Sr. Corregidor en de-
creto de esta fecha se ha servido disponer que los in -
teresados que deseen renovar el arriendo referido, lo 
verifiquen en el plazo de diez dias á contar desde el 
siguiente del primer anuncio: en la inteligencia que de 
no hacerlo así serán desocupados los nichos y de-
positados en el Ossario común los restos que con-
tengan los mismos; pudiendo los interesados recoger 
las lápidas que tuviesen aquellos, dentro del término 
de un mes contado desde el dia siguiente al del 
vencimiento del plazo anterior, pues de lo contrario 
quedarán á beneficio del expresado Cementerio y se 
venderán en concierto público, ingresando su importe 
en las Cajas del Municipio. 
Adultos cumplidos. 
D í a s Parroquias T r a m o s N i d i o s 
Cumpliendo con lo acordado por el Excmo. Ayun-
tamiento de esta Ciudad en sesión celebrada 
el dia 16 del actual, se ha señalado el dia 4 de 
Noviembre próximo á las diez de su mañana para 
contratar en concierto público la obra de construc-
ción de un cuerpo de edificio destinado á escuela 
de niñas del arrabal de Malate. E l acto tendrá lugar 
ante el Sr. Corregidor de esta Ciudad en su des-
pacho situado en las casas Consistoriales, hallándose 
de manifiesto en esta Seeretaria para conocimiento 
del público los documentos que han de regir en el 
concierto. Las proposiciones se arreglarán exactamente 
ai modelo adjunto y se presentarán en pliegos ce-
rrados durante la primera media hora.del acto. Los 
pliegos deberán contener el documento que acredite 
haber consignado como garantía provisional para po-
der tomar parte en la licitación, la cantidad de diez 
y nueve pesos y noventa y nuev eccntircos (pfs. 19'99) 
en metálico depositada al efecto en la caja de este nom-
bre de la Tesoreaía general de Hacienda ó en la del 
Excmo. Ayuntamiento. Serán nulas las proposiciones 
que falten á cualquiera de estos requisitos aquellas 
cuyo importe exceda del presupuesto. A l principiar 
el acto del remate se leerá la instrucción de subas-
tas y en caso de procederse á una licitación verbal 
por empate la mínima puja admisible será la de cinco 
pesos. 
3 Binondo. 
6 S. Franc.0 
7 Sta. Cruz. 
7 Binondo. 
7 Catedral. 
8 I d . 
10 Ermita. 
14 Binondo. 
18 Catedral. 
19 I d . 
20 Binondo. 
22 s. F. de Dilao. 
25 S. Franc.0 
27 S. Miguel. 
82 
82 
82 
83 
83 
83 
9 
9 
10 
11 
11 
11 
11 
14 
Dias . P a r r o q u i a s . T r a m o s . Nichos. 
7 D.a Gervasia Oteiza de Ram,z 
8 M. R. P. Fr. José Fernandez. 
9 D.* M.* Mamerta de Ocampo 
1 D. Eulogio Ochua. 
2 D.a Clara Avila. 
5 D a Ana M . ' Prudenc.aRoxas 
4 D.* Teodora Hernández. 
8 D.* Eustaquia Avila . 
8 Excmo. Sr. D. Bonifacio 
Montojo y Robledo. 
1 D. Juan Rojo. 
5 D. Arcadio Trinidad. 
6 D. Miguel Rodrigo. 
7 Fr. Vicente García. 
2 D.a Hilaria Carbonel. 
Prorrogados. 
16 
29 
» 56 3 D / Isabel Nieto. 
» 56 4 La niña Loreto Cardell. 
» 57 5 D a Ursula Ayllon. 
» 129 8 D. DioBÍálo Baltasar. 
Párvulos cumplidos. 
D i a s . P a r r o q u i a s . N i c h o s . 
3 Binondo. 188 María Trinidad Urbano. 
7 Ermita. 189 María de la Paz Cirugeda y Gayoso. 
8 Mnlate. 190 Panfilo de los S .^Vt s. 
9 Dilao. 192 Gavino Cruz Fabián y García. 
14 Binondo. 193 Mig-uel Paulo de Castro. 
Prorrogado. 
D i a s , P a r r o q u i a s . N i c h o s 
15 » 120 Dolores M. Enriquez. 
Manila, 21 de Octubre de 1889.—BeruardinoMarzano.3 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
D. N . N . , vecino de . . . . con cédula personal que 
exhibe enterado del anuncio publicado por la Secre-
taria del Excmo. Ayuntamiento en la «Gaceta oficial» 
de . . . de los requisitos que se exijen para contratar 
en concierto público la obra de construcción de un 
edificio destinado á escuela de niñas del arrabal de 
Malate y de todas las obigaciones y derechos que han 
de regir en el concierto, se compromete á tomar por 
su cuenta dicha obra al precio de . . . (aquí el importe 
en letra y guarismo.,) 
Fecha y firma del proponente. 
E l sobre de la proposición tendrá este rótulo; Pro-
posición para contratar en concierto público la obra 
de construcción de un edificio para escuela de niñas 
del arrabal de Malate. 
Manila, 19 de Octubre de 1889.=Bernardino Mar' 
zano. 8 
Cumpliendo con lo acordado por el Excmo. 
Ayuntamiento de esta Ciudad, en sesión celebrada el 
dia 16 del actual, se ha señalado el dia 4 de No-
viembre próximo á las diez de su mañana, para 
contratar en concierto público la obra de construc-
ción de un cuerpo de edificio destinado á escuela 
de niños, del arrabal de Malate. E l acto tendrá lu-
gar ante el Sr. Corregidor de esta Ciudad, en su 
despacho situado en las casas Consistoriales, ha-
llándose de manifiesto en esta Secretaría para co-
nocimiento del público, los documentos que han de 
regir en el concierto. Las proposiciones se arregla* 
rán exactamente al modelo adjunto y se presenta-
rán en pliegos cerrados durante la primera media 
hora del acto. Los pliegos deberán contener el do-
cumento que acredite haber consignado como garan-
*tía provisional para poder tomar parte en la licita-
ción, la cantidad de 19 pesos, y 99 céntimos, (§ 19i99) 
en metálico depositada al efecto en la caja de este 
nombre de la Tesorería general de Hacienda ó en 
la del Excmo. Ayuntamiento. Serán nulas las pro-
posiciones que falten á cualquiera de estos requisi-
tos y aquellas cuyo importe exceda del presupuesto. 
A l principiar el acto del remate, se leerá la instruc-
ción de subastas y en caso de procederse á una l i -
citación verbal por empate, la mínima puja admi-
sible será la de cinco pesos. 
1749 23 Octubre de 1889. Gaceta de Manila.—Núm. 29| 
MODELO DE PROPOSICION. 
B . N . N . vecino de con cédula personal que ex-
hibe, enterado del anuncio publicado por la Secreta-
ría del Excmo. ^Ayuntamiento en la «Gaceta oficiala 
de de los requisitos que se exijen para contratar en 
concierto público, la otra de construcción de un edi-
ficio destinado á escuela de niños del arrabal de Ma-
late, y de todas las obligaciones y derechos que han 
de regir en el concierto., se compromete á tomar por 
su cuenta dicha obra al precio de (aqui el i m -
porte en letra y guarismo). 
Fecha y firma del proponente. 
El sobre de la proposición tendrá este rótulo: Pro-
posición para contratar en concierto público la obra 
de construcción de un edificio para escue a de niños 
del arrabal de Matate. 
Manila, 19 de Octubre de 1889.—Barnardino Mar-
zano. 8 
En virtud de lo acordado por el Excmo. Ayunta-
miento, se saca á nuevo concierto publico para su re-
mate en el mejor postor, la venta del solar pertene-
ciente á la obra pia de Carriedo, existente en el pue-
blo de Mariquina de esta provincia, con la rebaja 
del 10 p § de su avalúo ó sea bajo el tipo de 224 
pesos y 10 céntimos, y con entera sujeción al pliego 
de condiciones publicado en la «Gaceía oñciaU de los 
dias 9 y 14 de Julio último. 
E l acto del remate tendrá lugar ante elll tmo. Sr. Cor-
regidor Vice-Presidento, en su despacho situado en las 
casas consistoriales, el dia 4 de Noviembre próximo 
venidero á las diez de su mañana. 
Maulla, 17 de Octubre de 1889.=:Bernardino Mar-
zano. 1 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA 
DE M A N I L A . 
Secretaria. 
En el Tribunal del pueblo de Muntinlupa, se en-
cuentra depositada una yegua de pelo castaño con 
marcas, sin dueño conocido. 
Lo que de órden del Sr. Gobernador Civil, se anun-
cia al público, para que las personas que se con-
sideren con derecho á la misma, acudan a rec amarla 
con los documentos de propiedad en la Secretaria de 
este Gobierno dentro del término de diez dias, en la 
inteligencia de que trascurrido este plazo sin recla-
mación alguna, se procederá á su venta en pública 
subasta. 
Manila, 21 de Octubre de 1889.—Juan Ignacio de 
Morales. 
ADMINISTRACION CENTRAL DE LOTERIAS 
D E F I L I P I N A S . 
Por providencia de este Centro fecha de hoy, ha 
sido autorizado D. Juan Sánchez, vecino de San José 
de Buenavista de la provincia de Antique, para rifar 
varios muebles y efectos en combinación con el sor-
teo de Lotería que ha de celebrarse en el mes de 
Snero del año próximo. de 1890. 
La rifa se compondrá de 6o0 papeletas con 75 nú-
meros correlativos cada una y al precio de 3 pesos 
por papeleta, hallándose|depositados dichos efectos en 
poder de D. Anselmo Alicante, vecino de aquella ve-
cindad. 
Lo que en observancia á lo dispuesto en el Regla-
mento del ramo, se publica en la «Gaceta oficial» para 
general conocimiento. 
Manila, 19 de Octubre de 1889.~Walfrido Reguei-
feros. 3 
ADMINISTRACION CENTRAL DE RENTAS 
Y P R O P I 1 D A D E S D E L A S ISLAS F I L I P I N A S . 
El Excmo. Sr. Intendente general de Hacienda se 
ha servido disponer que el dia 25 de Noviembre próximo 
y á las diez en punto de su mañana se celebre ante 
esta Administración Central y la depositaría de Ha-
cienda de Antique, 11.° concierto público y simultáneo 
para vender los bienes embargados al chino Euge-
nio Palma Tan-Tiengco, con la rebaja de un 5 p § 
del tipo que rigió en el anterior ó sea por la can-
tidad de 66 pesos 97 céntimos, en progresión ascen-
dente y con entera sugecion al pliego de condicio-
nes aprobado por la Intendencia general en decreto 
fecha 18 de Febrero del año últ imo. 
El espediente en que consta la valoración y la re-
lación de los bienes de que se trata enagenar se ha-
lla de manifiesto en el Negociado respectivo de este 
Centro hasta el dia del concierto. 
Las proposiciones se presentarán en papel del sello 
décimo ó su equivalente, el dia y hora señalado?. 
Manila, 19 de Octubre de 1889.—Luis Sagtr s. 3 
COMANDANCIA MILITAR DE MARINA 
D E L A PROVINCIA D E M A N I L A . 
Por el presente edicto y en virtud de oficio del Sr. 
Comandante de Marina de San Juan de los Reme-
dios de 10 Julio último, cito, llamo y emplaza á todo 
el que pueda dar alguna noticia de la residencia de 
Félix Gayada, tripulante que fué de la barca española 
«Soledad,» naufragada en Cayo Gumcho el año de 1884, 
á quien corresponde en concepto de salvamento y pa-
gas devengadas, 28 pesos en oro. para que por el tér-
mino de treinta dias, á partir desde esta fecha se pre-
sente en esta Comandancia de Marina para el fin i n -
dicado. 
Manila, 21 de Octubre de 1889.—José de Barrasa. 
J?l Presidenie de la Junta Económica del Laloraiorio 
¿Sucursal y Depósito de Medicamentos de este EjercHo, 
Hace saber: que debiendo subastarse de nuevo la 
adquisición y entrega en dicho establecimiento, por 
término de un año, de los medicamentos, efectos y 
envases comprendidos en la relación que ñgura en 
el expediente, por haberse, dedarado desiertas dos l i -
citaciones sucesivas y primera convocatoria de pro-
posiciones particulares, se convoca á una segunda, 
para la ejecución de di'-ho servio o, el dia 4 de No-
viembre próximo venidero h las diez de su mañana, 
en las oficinas de la Dirección de este Laboratorio, 
sito en el Hospital Militar, en el que se hallarán de 
manifiesto todos los dias no festivos, de ocho á doce 
de la mañana, los pliegos de condiciones y precios 
límites, asi como la relación de que se hace mérito. 
Las proposiciones irán ajustadas en un todo al 
modelo inserto á continuación. 
Manila, 18 de Octubre de 1889.—Gregorio Olva. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
Don vecino de calle de . . . . 
núm. . . . enterado del anuncio, pliego de condiciones 
y de precios límites para contratar por el término de un 
año, la adquisición y entrega en el Laborotorio Sucur-
sal y Depósito de Medicamentos del Ejército de Fil ipi-
nas, de los medicamentos, efectos y envases com-
prendidos en la relación de que también se halla en-
terado, se compromete á tomar á su carg-o el servi-
cio correspondiente á dicho suministro por ó 
con la rebaja de . . . . por ciento, (todo en letra) de los 
precios límites marcados. 
Fecha y firma del proponente. .3 
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REGIMIENTO INFANTERIA JOLO NUM. 6. 
Autorizado este Cuerpo para la venta en pública su-
basta de la parte de instrumental renovado y que se re-
laciona á continuación, el dia 29 del corriente á las 9 
de la mañana, ante la Junta económica de este Reg-i-
miento, se enagenará dicho instrumental bajo los tipos 
indicados. Lo que se hace saber para conocimiento 
dé las personas que deseen tomar parte en dicho a to. 
Manila, 20 de Octubre de 1889 —El C. T. C. primer 
Jefe, José Gramarén. 
Acta núm. 12. 
En la plaza de Manila y á, los 26 dias del mes de Se-
tiembre de 1681, reiiuidos los músicos mayores de los 
Regimientos Artillería peninsular, núm. 2, 3 y» 
pectivamente, que suscriben, en el cuartel de u1^ 
neta que ocupa el Regimiento núm. 6, en C(] 
miento de lo ordenado por el Excmo. Sr. G e n j i t 
bernador militar del dia anterior, con el fin de w ^ 1 
ciar el instrumento viejo del citado Regimien^4^ 
su enagenacion; y examinados por los mismo^J 
•eferidos instrumentos han opinado por unaaim^ 
0 
s 
referidos instrumentos han opm 
valorar en la forma siguiente: 
IJn requinto en mi b. con trece llaves. 
Un flautín en re b. cinco llaves, 
ü n r. quinto en mi b. con trece llaves. 
Tres clarinetes en sí b. con trece llaves 
Tres id . id. en id. id . 
Un zaxofon mi b. 
Dos id . en si b. 
Dos flescornos. 
Un cornetin. 
Tres id . 
Dos sarsones. 
Uno id . 
Dos trombones. 
Dos id. 
Un baritono. 
Uno id . 
Un bastubas en si b. 
Un id. id. 
Un bajo eliconen si b. 
Uno id . id. i d . 
Un redoblante antiguo. 
Uoa caja viva id . 
Dos castañuelas. 
Un bombardino. 
Un id . 
Y para que conste, firmamos la presente acta en d¡(¿ w 
plaza, dia, mes y año.—El músico mayor de Arlillerá, % 
Teodoro Villapol.—El músico mayor del núm. 6, M»' íebi 
nucí Galí. - E l músico mayor del núm. 2, VeuancioZ]. m 
carias.—El músico mayor del núm. 3, Manuel Garrido. 
— P r e s i d í — E l Coronel Teniente Coronel primer 
José Gramaren.—Es copia.—El Coronel Teniente 
ronel primer Jefe, Gramaren. 
Liizi 
laJi 
SECRETARIA DE LA JUNTA 
A.LM0N8DAS. 
El dia 16 de Noviembre próximo á las diez de la 
ñaca, se subastará ante la Junta de Reales Aln»-
n das de esta Capital, que se constituirá en el Saku 
de actos públicos del edificio llamado antigua Aduansj 
la subalterna de la provincia de la Isabela de Luzon, 1« ^ & 
venta de un terreno baldío realengo denunciado por 
D.a Rufina Sarangay, enclavado en el sitio denominailo 
Tataccangan, jurisdicción del pueblo de Cabagaa, (b 
dicha provincia, bajo el tipo en progresión ascendente 
de 194pesos, 64 céntimos, 5 octavos, y con estricta saje' 
cion al pliego de condiciones que se inserta á continua-
ción. 
La hora para la subasta de que se trata se regiii 
por la que marque el reloj que existe en el 0 
de actos públicos 
Manila, 16 de Octubre de 1889.—AbrahamG.4García. 
Pliego de condiciones para la venta en pública fli-
basta de un terreno baldío, situado en la jur l* 
cion de Cabagan, provincia de Isabela de Luzon,'K' 
nunciado por Doña Rufina Sarangay. 
1 / La Hacienda enagena en pública subasf? 
terreno baldio realengo, en el sitio denominado TaUfr 
cangan, jurisdicción del pueblo de Cabagan, de cabi 
de 143 hectáreas, 78 áreas, cuyos límites son: a l IW 
terreno denunciado por D . Bruno Cabanatan y 
rio Pagulanau; al Este id . por Miguel Gatan; al.J, 
te/renos del Estado, y al Oeste id. de Julián Masife 
y Juan Gumiran. _ 
2. * La enagenacion se llevará á cabo bajo el "P . 
progresión ascendente, de 194 pesos, 64 cénts. 5 octó ^  
3. a La subasta tendrá lugar ante la ¡ n ü U i. : 
Reales Almonedas de esta Capital y la subalterna : 
la provincia de la Isabela de Luzon, en el mismo 
hora que se anunciarán en la Qaceta de ManiU-
4. a Constituida la Junta en el sitio y tor.*i 
señalen los correspondientes anuncios dará PrI 
el acto de la subasta y no se admitirá ^P'1?^ el 
observación alguna que lo interrumpa, dánao» ^ 
plazo de diez minutos á los liciiadosres para 
sentacion de su pliego. _ 
5. a Las proposiciones serán por escrito, c ^ 
tera suiecion al modelo inserto á continuación^T^. 
•4;; 
J 
• 
redactarán en papel del tello 10.°, expresándose ^ 
mero y | letra, la cantidad que se ofrece par 
r i r el terreno. m a r ^ 
6.* Será requisito indispensable para ton^ ^ 
en la licitación, haber consignado en la ¿aCieQ^  
ral de Depósitos ó en la Subdelegado &G J a ^ f ' 
de la provincia expresada, la cantidad de $ g6g¡r 
importa el 5 p § del valor del terreno q,"* ^ 
basta. A l mismo tiempo que la P1*0?081^^ caj* {• 
fuera del sobre que la contenga, ^ntrf' o•arft0e, 
licitador esta carta de pago que servirá de | ^ ^ ^ 
para la licitación y de fianza para responder ^ ] 
pimiento del contrato, en cuyo concepto 
á 8 
,1 
illas 
M 
¡ÍSf 
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al adjudicatario provisional hasta q u e 
asi* ote de su compromiso. Tampoco le 
; 5°^  |a c,arta de pago al denuaciador del 
^ no-un caso, puesto que deberá, quedar 
í ^ eotCi iuterín no trascurra el término para 
^pf^ echo de tanteo ó renuncie el mismo, 
ljfeme vayan los licitadores presentando loa 
presidente de la Junta exhibirán la 
r a l s^  son e8Pañ0^8S ^ extranjeros y la 
f^itacion si pertenecen á la raza china, cu-
j t^J^ra rá correlativamente el Secretario de 
I» presentados los pliegos no podr&a 
"ü*. pretesto alguno, quedando por coesi-
•ntos al resultado del escrutinio. 
nrrido8 o^s ^ez minut08 señalados para 
¿0 los pliegos, se procederá á la aper-
mismos por el órden de su numeración, 
| gr presidente en alta voz, tomará nota 
og 'e\ actuario y se adjudicará provisio-
terreoo al mejor postor, salvo el derecho 
tablecido en la cláusula 12.' 
ultaren dos ó más proposiciones igua-
^erá en el acto y por espacio de diez 
¡ue^a licitación oral entre los autores de 
y trascurrido dicho término, se conside-
or postor al licitador que haya mejorado 
ta. En el caso de que los licitadores de 
el párrafo anterior, se negáran á mejorar 
iones, se adjudicará el servicio al autor 
que se encuentre señalado con el número 
j bajo. Si resultase la misma igualdad en-
Msiciones presentadas en esta Capital y 
jde Isabela de Luzon, la nueva licitación oral 
Jeto ante la Junta de Reales Almonedas de 
el día y hora que se señale y anuncie 
da anticipación. El licitador ó licitadores 
¿incia, cuyas proposiciones hubiesen resultado 
¿i5, podrán concurrir á este acto personal-
Ipor medio de apoderado, entendiéndose que 
jo lo verifican, renuncian su derecho. 
5 actuario levantará la correspondiente acta 
«lasta, que firmarán los Vocales de la Junta, 
¡estado, unida al expediente de su razón, se 
¡^Í Intendencia general de Hacienda para que 
acto de la subasta cuando deba serlo por 
fctr vicios de nulidad, y designe cual ha sido 
liüvael mejor postor. 
Designado este por la Intendencia general se 
bi el expediente al Centro de Rentas á fin de 
s notificado el denunciador de la mejor oferta 
s conviniere hacer uso del derecho de tanteo 
se le adjudique el terreno por la canti 
111 
rfó 
^notificación al denunciador se hará por la Ad-
íe Reatas ó por la Subalterna de Isa-
n, según el punto que haya el mismo 
. ^ cuyo fin será obligación precisa del 
4 por el espresar en la proposición que pre-
|i» Junta de Almonedas, la residencia del mismo 
le su confianza que resida en esta Capi-
Pfcprovincia expresada. 
gpiazo para hacer uso del derecho de tanteo 
de-^  en la cláusula 12 será el de ocho dias 
"fianotificación, siendo condición indispem 
üaber presentado pliego el denunciador en 
u a8 abastas celebradas en esta Capital ó 
a^lterna. 
Mci tud haciendo uso de este beneficio 
lin JIlunciador, deberá presentarse dentro 
' á que se refiere la cláusula anterior, 
'á un recibo por la Central ó Su-
a de Luzon, según se presente en uno 
jo 
uabf 
¡Mi?'1^ 0 ©1 plazo legal se elevará el espe-
¡13 a^ a Y el escrito del denunciador ejer-
i C ^ i de tailteo' si lo hubiere, á la I n -
,6 ral, para •jque adjudique en definitiva 
• 
¡ 2 Jatario del terreno que se subasta abo-
ÍHeal 9 C-ri m^s derechos de media 
cJf^macion, dentro del término de 
noe AI i8 <ie8(ie el siguiente al en que 
tevo decreto de la Intendencia adiudi-
I ^ I T á su favor-
^eladiuf5-0 el. Plazo de treinta dias» no 
Juoicatario ^ a carta de pago que acre-
o eP ^ Ue se refiere la condición anterior, 
ta ^ ecto ^a. adjudicación, anunciándose 
y 8j 8,\ Perjuicio, perdiendo el depósito 
11(10 además responsable al pago 
,-«es sfUe At i e r e entre el primero y su-
^¿cion6 hllbÍeSe tenid0 
e rebajar el 
^or^P01* el adjudicatario la carta de 
^ ¿^esnr^ J-reri0 y derechos legales, se le 
' :jr Centp , 1118 escritura de venta por el 
> ^deH • ^ ^entas 7 Propiedades ó por 
Qten¿I. leri(ia de Isabela de Luzon, según 
&aPor conveniente. 
ADVERTENCIAS GENERALES. 
Primera. Todos los incidentes á que dén lagar los 
espedientes formados para la subasta de los terrenos 
baldíos realengos, se resolverán gubernativamente ín-
terin los compradores no estén en plena y pacífica 
posesión, y por tanto, las reclamaciones que se en-
tablen, se resolverán siempre por la vía gubernativa. 
Segunda. Las diligencias necesarias para obtener la 
posesión de los terrenos subastados serán igualmente 
de la competencia administrativa, como también el 
entender en el exámen de la resolución de las dudas 
sobre límites y condición de la posesión dada. 
Tercera. Si se entablase reclamación sobre exceso ó 
falta de cabida del terreno subastado y del expe-
diente resultase que dicha falta ó exceso iguala á la 
quinta parte de la expresada en el anuncio, será nula 
lá venta, quedando en caso contrario firme y subsis-
tente y sin derecho á indemnización ni la Hacienda 
ni el comprador. 
Cuarta. Será de cuenta del rematante el pago de 
todos los derechos del expediente hasta la toma de po-
sesión. 
Manila, 10 de Octubre de 1889.—El Administrador 
Central de Reatas y Propiedades.—Luis Sagiies.—Ss 
copia, Sagiies. 
MODELO DB PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
Don N . N . , vecino de . . . . que habita calle de . . . . 
ofrece adquirir un terreno baldío realengo enclavado 
en el sitio de de la jurisdicción de 
la provincia de en la cantidad de . . . . con 
entera sujeción al pliego de condiciones que se pone de 
manifiesto. 
Acompaño por separado el documento que acredita 
baber impuesto en la Caja de . . . el 5 p ^ de que habla 
la condición 6.a del referido pliego. 2 
El dia 16 de Noviembre próximo á las diez de la ma-
ñana se subastará ante la Junta de Reales Almonedas de 
esta Capital, que se constituirá en el Salón de actos p ú -
blicos del aditicio llamado antigua Aduana y la Subal-
terna de la provincia de Isabela de Luzon, la venta de 
un terreno baldío realengo denunciado por D. Lorenzo 
Bacani, enclavado en el sitio denominado Lobigan, 
jurisdicción del pueblo de Tumauini de dicha provincia, 
bajo el t po en progresión ascendente de 187 pesos 12 
céntimos 2 octavos y con estricta sujeción al pliego de 
condiciones que se inserta á continuación. 
La ñora para la subasta de que se trata, se regirá por 
la que marque el relój que existe en el Salón de actos pú -
blicos. 
Manila, 16 de Octubre de 1889.—Abraham García 
García. 
Pliego de condiciones para la venta en pública subasta de 
un terreno baldío situado en la jurisdicción de Tuma-
uini, provincia de Isabela de Luzon, denunciado por 
D. Lorenzo Bacani. 
1 / La Hacienda enagenaen pública subasta un terre-
no baldío realengo en el sitio denominado Lobigan, 
jurisdicción del pueblo de Tumauini, de cabida de 162 
hectáreas, 66 áreas y 10 centiáreas, cuyos límites son: al 
Norte y Este, terrenos del Estado; al Sur, id . solici-
tado por Ancelmo Cayabag y ' al Oeste, id . id . por Ber-
nardo Baquiran. 
2. * La enagenacion se llevará á cabo bajo el tipo en 
progresión ascendente de 187 pesos, 12 cénts. y 2 octavos. 
3. a La subasta tendrá lugar ante la Junta de Reales 
Almon das de esta Capital y U subalterna de la provincia 
de Isabela le Luzon, en el mismo dia y hora que se anun-
ciarán en la «Gaceta de Manila.» 
4. * Constituida la Junta en el sitio y hora que se-
ñalen los correspondientes anuncios dará principio el acto 
de la subasta y no se admitirá explicación ú observación 
alguna de que lo interrumpa, dándose el plazo de diez 
minutos á los licitadores para la presentación de su pliego. 
5. * Las proposiciones serán por escrito, con entera 
sujeción al modelo inserto á continuación y se redac-
tarán en papel del sello 10 0 expresándose en número y 
letra la cantidad que se ofrece para adquirir el terreno. 
6. a Será requisito indispens tble para tomar parte en la 
licitación haber consignado en la Caja general de Depósitos 
ó en la Subdelegacion de Hacienda de la provincia ex-
presada, la cantidad de $ O'SS 4^  que importa el 5 p § 
del valor del terreno que se subasta. Al mismo tiempo 
que la proposición pero fuera del sobre que la contenga, 
entregará cada licitador esta carta de pagoque servirá de 
garant ía para la licitación y d-. fianza para responder del 
cumplimiento del contrato, en cuyo concepto no se de-
volverá esta al adjudicatario provisional hasta que se 
halle solvente de su compromiso. Tampoco le será de-
vuelta la carta de pago al denunciador del terreno en 
ningún caso, puesto que deberá quedar unida al espe-
diente ínterin no trascurra el término para ejercitar 
el derecho de tanteo, ó remiíicie al mismo. 
7. a Conforme vayan los licitadores presentando los 
pliegos al Sr. Presidente de la Junta, exhibirán la 
cédula personal si son españoles ó extranjeros y la pa-
tente de capitación si pertenecen á la raza china, cu-
yos pliegos numerará correlativamente el Secretario de 
la citada Junta. 
8. * Una vez presentados los pliegos no podrán re-
tirarse bajo pretesto alguno, quedando por consiguiente 
sujetos al resultado del escrutinio 
9/ Transcurrido los diez minutos señalados para la 
recepción de los pliegos, se procederá á la apertura 
de ios mismos por el órden de su numeración, leyén-
dolos el Sr. Presidente en alta voz, tomará nota de 
todos ellos el actuario y se adjudicará provisional-
mente el terreno al mejor postor, salvo el derecho de 
tanteo establecido en la cláusula 12/ 
10. Si resultaren dos ó más proposiciones iguales^ 
se procederá en el acto y por espacio de diez minutos 
á nueva licitación oral entre los -iut )res de las mismas 
y transcurrido dicho término, se considerará el mejor 
postor al licitador que haya mejóralo más la oferta 
En el caso de que los licitadores de que trata el pá-
rrafo anterior, se negaran á mejor i r sus proposiciones 
se adjudicará el servicio al autor del pliego que se 
encuentre señalado con el número ordinal mas bajo. 
Si resultase la misma igualdad entre las proposiciones 
presentadas en esta Capital y la provincia le l a Isabela 
de Luzon, la nueva licitación oral tendrá efecto ante la 
Junta de Reales Almonedas de esta Capital, el día y hora 
que se señale y anuncie con la debida auticip clon. 
El licitador ó licitadores de la provincia, cuyas pro-
posiciones hubiesen resultado empitadas podrán con-
currir á este acto personalmente ó por medio de 
apoderado, entendiéndose que si así no lo verifican 
renuncian su derecho. 
11. SI actuario levantará la correspondiente acta de 
la subasta, que firmarán los Vocales de la Junta. En 
tal estado, unida al expediente de su razón, se ele-
vará á la Intendencia general de Hacietila para que 
apruebe el acto de la subasta cuando deba serlo por 
no tener vicios de nulidad, y designe cual ha sido en 
definitiva el mejor postor. 
12. Designado este por la Intendencia general se 
devolverá el expediente al Centro de Rentas á fin de 
que sea notificado el denunciador, de la mejor oferta 
por si le conviniere hacer uso del derecho de tanteo, 
ó sea el que se le adjudique el terreno por la canti-
dad ofrecida. 
13. La notificación al denunciador se hará por la Ad-
ministración de Rentas ó por la subalterna de la Isa-
bela de Luzon, según el punto que haya el misim> 
determinado, á cuyo fin será obligación precisa del de-
nunciador el espresar en la proposición que presente 
á la Junta de Almonedas, la residencia del mismo & 
de persona de su confianza que resida en esta Capital 
ó en la provincia expresada. 
14. El plazo para hacer uso del derecho de tanteo 
establecido en la cláusula 12 será el de ocho días des-
pués de la notificación, siendo condición indispensable 
el haber presentado pliego el denunciador en alguna 
de las subastas celebradas en esta Capital ó en l a 
Subalterna. 
15. La solicitud haciendo uso de este beneficio otor-
gado al denunciador, deberá presentarse dentro de loa 
ocho dias á que se refiere la cláusula anterior, y de ella 
se dará un recibo por la Central ó Subalterna de Isa-
bela de Luzon, según se presente en uno ú otro punto. 
16. Transcurrido el plazo legal se elevará el expediente 
de la subasta y el escrito der'denunciador ejercitando el 
derecho de tanteo, si lo hubiere, á la Intendencia general 
para que adjudique en definitiva el terreno. 
17. El adjudicatario del terreno que se subasta abo-
nará su importe con más los derechos de media annata 
y Real confirmación, dentro del término de 30 días con-
tados desde el siguiente al en que se le notifique el 
decreto de la Intendencia adjudicando definitivamente 
á su favor. 
18. Si trascurrido el plazo de 30 días, no presentara 
el adjudicatario la carta de pago que acredite el ingreso 
al que se refiere la condición anterior, se dejará sin 
efecto la adjudicación, anunciándose nueva subasta á su 
perjuicio, perdiendo el depósito como multa y siendo 
además responsable al pago de la diferencia que hubiere 
entre el primero y"sucesivos remates, si se hubiese te-
nido que rebajar el tipo de la licitación. 
19. Presentada por el adjudicatario la carta de pago 
del valor del terreno y derechos legales, se le otor-
gará la correspondiente escritura de venta por el Ad-
ministrador Central de Rentas y Propiedades ó por el 
Subdelegado de H. P. de Isabela de Luzon, según el ad-
judicatario tenga por conveniente. 
ADVERTENCIAS GENERALES.. 
Primera. Todos los incidentes á que dén lugar los 
espedientes formados para la subasta de los terrenos 
baldíos realengos, se resolverán gubernativamente, í n -
terin los compradores no estén en pleija y pacífica 
posesión, y por tanto, las reclamaciones que se en-
tablen, se resolverán siempre por la vía gubernativa. 
Segunda. Las diligencias necesarias para obtener la 
posesión de los terrenos subastados, serán igualmente 
de la competencia administrativa; como también el 
entender en el exámen de la resolución de las dudas 
sobre límites y condición de la posesión dada. 
Tercera. Sí se entablase reclamación sobre exceso ó 
falta de cabida del terreno subastado y del expediente 
resultase que dicha falta ó exceso iguala á la quinta 
parte de la expresada en el anuncio, será nula la venta, 
quedando en caso contrario firme y subsistente y sin 
derecho á indemnización^ ni la Hacienda n i el com-
prador. 
Cuarta. Será de cuenta del rematante el pago de todos 
los derechos del expediente hasta la toma de posesión. 
Manila, 10 de Octubre de 1889.—El Administrado Cen-
tral de Rentas y Propiedades, Luis Sagúes. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
Don N, N . , vecino de que habita calle de 
ofrece adquirir un terreno baldío realengo enclavado ea 
sitio de de la jurisdicción de la provincia de 
en la cantidad de con entera sujeción al pliego dfc 
íondicíones que se pone de manifiesto. 
Acompaño por separado el documento que acredít?. 
haber impuesto en la Caja de el 5 p g de que habla-
la condición 6.* del referido pliego. 2 
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Eld ia 16 de Noviembre próximo á las diez de la mañana , 
se subastará ante la Junta de Reales • Almonedas de esta 
Capital, que se constituirá en el Salón de actos públicos 
del edificio llamado antigua Aduana y la subalterna 
-de la provincia de Isabela de Luzcn, la venta de un te-
rreno baldío realengo denunciado por D. Antonio Tan-
da yu, enclavado en el sitio denominado Ragan, juris-
dicción del pueblo de Tumauini de dicha provincia, bajo 
«1 tipo en progTHsion ascendente de 219 pesos, 37 cénti-
mos, y con estricta sujeción al pliego de condiciones pu-
blicado en la «Gaceta» de esta Capital, núm. 123, de fe-
cha 7 de Mayo del año actual. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá por 
la que marque el reloj que existe en el Salón de actos 
públicos. 
Manila, 16 de Octubre de 1889.—Abraham García 
García. 2 
23 Octubre de 1889. Gaceta de Manila. 
E l dia 16 de Noviembre próximo á las diez de la 
mañana, se subastará ante la Junta de Reales A l -
monedas de esta Capital, que se constituirá en el 
Salón de actos públicos del edificio llamado antigua 
Aduana y la del- Gobierno P. M . del primer Distrito 
de Mindanao (Zamboanga), la venta de un terreno bal-
dío realengo denunciado por D. Santiago Contemplado, 
enclavado en el sitio denominado Visita de Bolong, 
jurisdicción del pueblo de las Mercedes, de dicho Dis-
tr i to, bajo el tipo en progresión ascendente de 244 
pesos, 71 céntimos, y con estricta sujeción al pliego 
de condiciones publicado en la «Gaceta» de esta Capi-
tal, núm. 123, de fecha 7 de Mayo del año actual. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá por 
la que marque el relój que existe en el Salón de actos 
públicos. 
Manila, 16 de Octubre de 1889.—Abraham García 
García. 2 
E l dia 16 de Noviembre próximo á las diez de la 
mañana, se subastará ante la Junta de Reales A l -
monedas de esta Capital, que se constituirá en el 
Salón de actos públicos del edificio llamado antigua 
Aduana, la venta del casco y vari s efectos de la 
Goleta de guerra «Valiente», bajo el tipo en progre-
sión ascendente de 3479 pesos, 40 céntimos y con es-
tricta sujeción al pliego de condiciones publicado en la 
«Gaceta» de esta Capital, núm. 23, de fecha 23 de 
de Julio del año próximo pasado. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá por 
la que marque el relój que existe en el Salón de actos 
públicos. 
Manila, 16 de Octubre de 1889.—Abraham García 
García. 2 
El dia 16 de Noviembre próximo á las diez de la 
mañana , se subastará ante la Junta de Reales Almo-
nedas de esta Capital, que se contituirá en el Sa-
lón de actos públicos del edificio llamado antigua 
Aduana y la subalterna de la provincia de Isabela 
de Luzon, la venta de un terreno baldio realengo 
denunciado por D. Enrique Almech, enclavado en 
el sitio denominado S. Rafael, jurisdicción del pueblo 
de llagan de dicha provincia, bajo el tipo en pro-
gresión ascendente de 2 565 pesos, y con estricta su-
jeción ?! pliego de condiciones publicado en la «Ga-
ceta» de esta Capital, núm. 122, de fecha 6 de Mayo 
del año actual. 
La hora para la subasta de que se trata, se re-
girá por la que marque el relój que existe en el 
Salón de actos públicos. 
Manila, 16 de Octubre de 1889.—Abraham García 
García. 2 
El dia 16 deNóviembre próximo á las diez de la ma-
ñana, se subastará ante la Junta de Reales Almonedas 
de esta Capital, que se constituirá en el Salón de actos 
públicos del edificio llamado antigua Aduana, y la su-
balterna de la provincia de Zamboanga, la venta de un 
terreno baldio realengo, denunciado por D. Valerio Ja-
lao Francisco, enclavado en el sitio denominado Dala-
uitan, jurisdicción del pueblo de Las Mercedes, primer 
distrito de Mindanao (Zamboanga), bajo el tipo en pro-
gresión ascendente de 214pesos, 54 céntimos, y con es-
tricta sujeción al pliego de condiciones publicado en la 
«Gaceta» de esta Capital, núm. 144 de fecha 21 deNó-
viembre del año próximo pasado. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá 
por la que marque el relój que existe en el Salón de 
actos públicos. 
Manila, 16 de Octubre de 1889.—Abraham Garcí« 
García. 2 
E l d í a 6 |'Je N o v i e m b r e p r ó x i m o á las diez de l a m a ñ a n a , se 
s u b a s t a r á , ante l a Junr.a de Reales A l m o n e d a s de esta Capi ta l , que 
se c o n s t i t u i r á e n e l S a l ó n de actos p ú b l i c o s del edi f ic io l l a m a ú o 
a n t i g u a A d u a n a , y l a f-ubalterua de l a p r o v i n c i a de Batang^is . 
e l se rv ic io de a r r i e n i i o por u n t r i e n i o de l j uego de ga l los de l 
pueb lo de T u y , de d icba p r o v i n c i a , bajo el t ipo en p r o g r e s i ó n as-
cendente de 1.039 pes s, 14 c é n t s , y c o n es t r ic ta s u j e c i ó n a l p l i ego 
de condiciones que se inser ta á c o n t i n u a c i ó n . 
La . b o r a para la subasta de que se t ra ta , se r e g i r á po r l a que 
m a r q u e el re ló j que existe en e l S a l ó n de actos p ú b l i c o s . 
M a n i l a , 6 de Oc tubre de 1889.—Abraham G a r c í a G a r c í a . 
A d m i n i s t r a c i ó n C e n t r a l de Rentas , Propiedades y A d u a n a s 
de F i l i p i n a s . 
Pl iego de condiciones generales j u r í d i c o - a d m i n l s t r a t i v a s que 
forma esta A d m i n i s t r a c i ó n C e n t r a l para sacar á subasta s t m u l t á * 
n e a a n t e l a J u n t a de Reales A l m o n e d a s de esta Cap i t a l , y l a s u -
ba l t e rna l e Batansras, e l a r r ienr tode l j uego de gallos de l pueblo 
de T u y de d i c h a p r o v i n c i a , redactado con a r r e g l o á las dispo-
sic iones v igen t e s para l a c o n t r a t a c i ó n de s e r r i c io s p ú b l i c o s . 
Obl igaciones de l a Hac ienda . 
i.'. L a H a c i e n d a ar r ienda en p ú b l i c a a lmoneda l a R e n t a d e l 
luego de gallos del pueblo de T u y de d icha p r o v i n c i a , bajo e l t ipo 
en p r o g r e s i ó n ascendente, de 1.039 pesos, l i c é n t s . 
8. * L a d u r a c i ó n de l a con t ra ta s e r á de t res a ñ o s , que empe-
zaran á contarse desde el dia en que se not i f ique al c o n t r a -
t i s t a l a a p r o b a c i ó n po r el E x c m o . Sr. I n t e n d e n t e general de H a -
cienda, de l a e sc r i tu ra de o b l i g a c i ó n y fianza que d icho c o n t r a -
t ó l a debe o to rgar , s iempre que la a n t e r i o r con t ra t a hub ie re te r -
m i n a d o . Si á l a no t i f i c ac ión del refer ido decreto la con t ra t a no 
h u b i e r e t e r m i n a d o , l a p o s e s i ó n d e l nuevo cont ra t i s ta s e r á 
forzosamente desde el d í a a igulente a l del fenecimiento de l a 
an ter ior . 
3.1 E n e l caso de disponer S. M. l a s u p r e s i ó n de esta R e n t a , 
se reserva l a Hacienda el derecho i e r e sc ind i r e l a r r iendo , p r é -
v i o aviso a l concrat is ta , con medio a ñ o de a n t i c i p a c i ó n . 
Obl igac iones de l Cont ra t i s ta . 
I.* I n t r o d u c i r en l a T e s o r e r í a C e n t r a l 6 en la A d m i n i s t r a c i ó n 
de Hacienda p ü b l i c a l d e l a p r o v i n c i a Batangas, po r meses a n t i c i p a -
dos, e l impor t e de l a con t ra ta . E l p r i m e r ing reso t e n d r á efecto e l 
m i s m o d ia en que haya de posesionarse e l Cont ra t i s t a , y los sucesivos 
ingresos indefec t ib lemente en e l m i s m o l i a en que vence el an t e r io r . 
5. * Se g a r a n t i z a r á e l con t ra to con una fianza, equ iva len te al 
10 po r 100 de l i m p o r t e to ta l del servicio que debe prestarse, en 
m e t á l i c o 6 e n va lores autor izados a l efecto. 
6. * C u a n d o por i n c u m p l i m i e n t o de l con t ra t i s t a al o p o r t u n o 
pago de cada plazo se dispusiere se ve r i f ique del todo ó par te 
de la fianza, q u e d a r á ob l igado á reponer la i n m e d i a t a m e n t e , y 
s i asi no l o verif icase, s u f r i r á l a m u l t a de v e i n t e pesos po r 
cada d i a de d i l a c i ó n , pero si é s t a excediese de qu ince d í a s , se 
d a r á por r e sc ind ida l a c o n t r a t a á per ju ic io del rematan te y con 
los efectos prevenidos en e l a r t í c u l o 5.° de l R e a l decreto de 27 
de Febrero de 1852. 
7. ' E l con t r a t i s t a no t e n d r á derecho á que se le o torgue po r 
la H a c i e n d a n i n g u n a r e m u n e r a c i ó n po r calamidades p ú b l i c a s 
como pestes, hambres , e s c a s é z de n u m e r a r i o , te r remotos , i n u n -
daciones, incendios y otros casos fo r tu i to s , pues que no se 
a d m i t i r á n i n g ú n recurso que presente d i r i g i d o á este fin. 
S.* L a c o n s t r u c c i ó n de las ga l le ras s e r á de su cargo, y es-
t a r á n arregladas a l p lano que l a au tor idad de l a p r o v i n c i a de-
t e r m i n e , debiendo tener todos u n cerco proporc ionado y las c o n -
diciones de capacidad, v e n t i l a c i ó n , decencia y d e m á s i n d i s -
pensables. 
9. * E l es tab lec imiento de é a t a s , t e n d r á luga r dentro de la 
p o b l a c i ó n 6 á d is tancia que no exceda de doscientas brazas de 
la Ig les ia ó Casa T r i b u n a l , pero de n i n g u a modo en s i t ios r e -
t i rados n i s i n p r é v i o permiso de l Jefe de l a p r o v i n c i a , q u i e n 
p o d r á concederlo ó des ignar o t ro diferente del propuesto, a u n -
que s i empre dentro de d icho r á d i o . 
10. 8 1 asentista c o b r a r á seis c é n t i m o s y dos octavos de peso 
fuerte por l a en t rada de l a p r i m e r a puer ta , y otros seis c é n -
t imos y dos octavos en l a segunda . 
11. Por cada soltada c o b r a r á t r e in t a y siete c é n t i m o s y cua-
t r o octavos de peso fuerte, 
12. P o d r á ab r i r las gal leras y p e r m i t i r j ugadas e n los d í a s 
s iguientes : 
Todos los domingos d e l a ñ o . 
%.* Todos los d e m á s dias que s e ñ a l a e l a lmanaque c o n u n a 
í r u z . 
3. * E l l unes y m á r t e s de Carnestolendas , 
4. ° E l te rcer d ia de cada u n a de las Pascuas del a ñ o . 
5. ° T re s dias en l a f e s t iv idad del Santo Pa t rono de cada pueblo, 
b." E n los dias y c u m p l e a ñ o s de S S , M M . y A A . 
7." B n las fiestas Reales que de ó r d e n super ior se ce lebren el 
n ú m e r o de dias que conceda l a I n t e n d e n c i a , 
13. C u a n d o e l c o n t r a t i s t a no haya l evan tado galleras en todos 
los pueblos del contra to , para l a a p l i c a c i ó n del a p á r t a l o 5.* de i a 
c o n d i c i ó n an te r io r , se l e p e r m i t i r á ce l b ra r los tres dias de j u -
gadas de los Santos Patronos de los pueblos en que no h a y a 
g a l l e r a , en e l m á s i n m e d i a t o e n que exis ta , cor respondien te a l 
m i s m o grupo ó c o n t r a t a . 
E n todos estos casos, e l c o n t r a t i s t a d e b e r á o c u r r i r con cua ren ta y 
c inco dias de a n t i c i p a c i ó n a l en que h a de ver i f icarse l a fiesta 
á l a A d m i n i s t r a c i ó n C e n t r a l de Rentas y Propiedades po r c o n -
ducto de l a d e p o s i t a r í a de H a c i e n d a de l a p r o v i n c i a . 
T a n luego las A d m i n i s t r a c i o n e s d e p o s i t a r í a s de L u z o n r ec iban la 
i n s t anc i a del con t r a t i s t a , r e c l a m a r á n i nmed ia t amen te de los R R . 
CG P á r r o c o s y Gobernadorc i l los no t ic ias precisas y exactas que 
j u s t i f i q u e n ser cier to l o que exponga e l con t ra t i s t a . 
L l e n a d o este r equ i s i to , e l e v a r á con su i n fo rme favorable ó n e -
g a t i v o a l expresado C e n t r o de Rentas y Propiedades e l i n c i d e n t e 
fo rmado a l efecto. 
Los con t ra t i s t a s de las p rov inc i a s de Visayas y M i n d a n a o que 
no t i enen levantada ga l le ra en e l p u e b l o ' d ó n e l e se c e l é b r a l a 
fes t iv idad de l Santo Pa t rono , o c u r r i r á n con diez d í a s de a n t i c i -
p a c i ó n a l en que ha de verif icarse l a fiesta, á l a A d m i n i s t r a c i ó n 
p r o v i n c i a l respect iva. 
Los A d m i n i s t r a d o r e s de las ci tadas Is las de Visayas y M i n d a -
nao en v i s t a de las so l ic i tudes que rec iban c o n t a l m o t i v o , fo r -
m a r á n u n inc iden te como se i n d i c a a n t e r i o r m e n t e . 
14. Solamente e s t a r á n abier tas las gal leras desde que se con-
s luya la m i s a mayor hasta e l ocaso de l sol , excepto en los Do-
mingos de cuaresma que d e b e r á n cerrarse á las dos de l a t a rde . 
15. Cuando l a fiesta de u n a c ruz caiga en D o m i n g o , el asen-
t is ta , p r é v i o conoc imiento del Jefe de l a p rov inc i a , p o d r á a b r i r 
las gal leras o n e l d ia s ig i en te h á b i l . I g u a l m e n t e se h a r á esta 
t r a s f e r enc i a cuando uno ó m á s dias de los tres del Santo Pa-
t rono de cada pueblo ó de los de S S . M M . y A A . ca igan en 
D o m i n g o ó fiestas ae u n a c ruz . 
16. F u e r a de ios d í a s que se d e t e r m i n a n en e l a r t i c u l o 12 con 
la a c l a r a c i ó n del anterior, y en las horas designadas en e l 14, 
se p roh ibe a b r i r gal leras n i j u g a r gal los en n i n g ú n o t ro del a ñ o ; 
no siendo pe rmi t i do a l asent is ta , subarrendadores n i p a r t i c u -
lares so l ic i t a r permiso, e x t r a o r d i n a r i o para ver i f ica r lo . 
17 E l asentista ó subarrendador , son los ú n i c o s que puedan 
a b r i r gal leras , debiendo ver i f icar lo en las establecidas en los dies, 
y horas designados en los a r t í c u l o s 12, 14 y 15. 
18. Cuando e l con t ra t i s t a real ice los subarriendos, s o l i c i t a r á 
los correspondientes nombramien tos por conducto de l a A d m i -
n i s t r a c i ó n de Hacienda p ú b l i c a de l a p r o v i n c i a á favor de los 
subarrendadores, para que con este documento sean rpconocidos 
como tales, a c o m p a ñ a n d o a l ve r i f i ca r lo e l correspondiente papel 
sellado y sellos de derechos de firma. 
19. E l asentista se a t e n d r á á lo dispuesto en el Reg lamen to 
de gal leras de 21 de Marzo de 1861, aprobado por Real ó r d e n 
de l a m i s m a fecha, asi como t a m b i é n á las d e m á s superiores 
disposiciones que no se ha l len derogadas respecto á los e x t r e -
mos que no se encuen t ren expresados en este p l iego , y á las 
que no resul ten en o p o s i c i ó n con estas c o n d i c i o m s. 
20. S e r í í n de cuen ta del rematante los gastos que se i r r o -
g u e n en la e x t e n s i ó n de l a escr i tura , que den t ro de los diez dias 
h á b i l e s s igu ien tes a l e n que se le no t i f ique la a p r o b a c i ó n del r e -
m a t e hecho á su favor, d e b e r á o to rga r para g a r a n t i r e l on t r a to 
a s í como los que oc. s oue l a saca de l a p r i m e r a copia que d e b e r á 
f a c i l i t a r á esta A d m i n i s t r a c i ó n C e n t r a l para los efectos que p r o -
c e d a n . 
2 l Si e l con t ra t i s t a falleciese antes de l a t e r m i n a c i ó n de su 
compromiso , sus herederos ó quienes le representen, c o u t i c u a r á n 
el se rv ció, bajo las condiciones y responsabilidades e s t i p ú l a las. 
S í mur iese s in herederos, l a Hac ienda p o d r á prosegui r lo por 
a d m i n i s t r a c i ó n , quedando sujeta i a fianza á l a responsabilidad de 
sus resultados. 
22. B n el caso de que a l t e r m i n a r esta contrata no h u b i e r a 
podido adjudicarse nuevamente , el ac tual cont ra t i s ta queda o b l i -
gado ¿ c o n t i n u a r d e s e m p e ñ á n d o l a bajo las mismas condiciones 
de este pl iego, hasta que haya n u e v o ! contrati 
p r ó r r o g a pueda exceder de seis meses del t é ^ ' £ 
Responsabil idades que contrae el rem 
93. Cuando el rematante no cumpl i e r a la? ^ 
esc r i tu ra 6 i m p i d i e r e que e l o to rgamien to se 
t ro e l t é r m i n o fijado en l a c o n d i c i ó n 20, se t* ^ 
d i d o e l contrato á per ju ic io de l mismo remata,?^ 
esta d e c l a r a c i ó n t e n g a l u g a r , se c e l e b r a r á un O 
i g u a l e s condiciones, pagando e l p r i m e r r e m a ^ f S 
del p r imero a l segundo y s a t i s í a c i e n d o al Están 18« 
que le hubie re ocasionado la demora en el serv 2^ 
Si la g a r a n t í a no alcanzase á c u b r i r estas , • * 
se les s e c u e s t r a r á n los bienes hasta cubrir pi • ^ toi— 
ble de e l los , ^toia 
S i en e l nuevo remate no se presentase 
admis ib le , se h a r á el servicio por administracior ; ^ 
p r i m e r rematante . 
Obl igaciones generales de la j ^ y 
24. Para ser a d m i t i d o como l ic i t ador , es ciremi, 
go r ó haber cons t i tu ido a l efecto en la Caja de Dp™ ^ 
n i s t r a c i o n de Hac ienda p ú b l i c a de Batangas, lacam^i 
sos, 91 c é n t . , c inco por c iento del t ipo fijado para .^í 
en e l t r i e n i o de l a d u r a c i ó n , debiendo unirse el dop Ji 
jus t i f ique á l a p r o p o s i c i ó n . 
25. ^.a ca l idad de mestizo ch ino , ó cualquier oh, 
domic i l i ado , no excluye e l derecho de licitar en 
26. Los l ic i tadores p r e s e n t a r á n a l Sr . President!4 
sus respectivas proposiciones en pl iegos cerrados KI?:) 
p e í del sello 10.% firmadas y bajo la fó rmula que g¿ illí• 
(,['BI 
ii 
n a l de este p l i ego ; i n d i c á n d o s e a d e m á s en el 
d iente a s i g n a c i ó n personal . 
L a can t idad que consignen los licitadores en 8l 
nes ha de ser precisamente en l e t ra clara é ¡m 
guar i smo. 
27 A l pl iego cerrado d e b e r á a c o m p a ñ a r s e el 
d e p ó s i t o de que hab la la c o n d i c i ó n 24. 
28. No se a d m i t i r á p r o p o s i c i ó n a lguna que alterí 
el presente pl iego de condiciones, á excepción del 
que es e l del t i p o en p r o g r e s i ó n ascendente, 
29. No se a d u a i t i r á n d e s p u é s mejoras de ninguna 
tivas a l todo ó par te a l g u n a de l contrato. En ea 
promuevan a lgunas reclamaciones, d e b e r á n dirígitgg 
gube rna t i va a l E x c m o . Sr . In tenden te general, que J ! 
r idad Supe r io r de Hac ienda de estas Islas, y á cujas 
tades compete resolver las que se susciten en cüato 
r e l a c i ó n con e l c u m p l i m i e n t o del contrato, pudiendo 
pues de esta r e s o l u c i ó n a l T r i b u n a l contencioso adi 
30. Si resul taren empatadas d o » ó mas proposicionejBjip; 
las mas ventajosas, se a b r i r á l i c i t a c i ó n verbal poruJ ^ 
m i n o que fijará e l Presidente, solo entre los autores djj \MÚ 
a d j u d i c á n d o s e a l que mejore m á s su propuesta. Ene!! . 
no querer mejorar n i n g u n a de los que hicieron las pj w 
nes mas ventajosas que resu l ta ron iguales, se harUi 
oacion en favor de aquel cuyo pl iego tenga el núu-r: 
menor . 1 pf ( 
31. Final izada la subasta, e l Presidente exigirá del ^ ' -
que endose en e l acto á favor de l a Hacienda y m'i 
c ion opor tuna , e l documento de d e p ó s i t o para licitr, 5 ^ TIJ 
se c a n c e l a r á hasta t an to que se apruebe la subasta, 1 ,0ÍV 
v i r t u d se escr i ture e l cont ra to á sa t i s facc ión de la I i i «juiei 
general . Los d e m á s documentos de depós i to serán ders 5, 
demora á los interesados. itlCU 
32. Esta subasta no s e r á aprobada por la Intendeníi 1 
hasta que se reciba e l espediente de ia que deba cefc l''ai 
l a p r o v i n c i a , cuando fuese s i m u l t á n e a m e n t e , á cuyo a) jjsla 
se u n i r á e l " acta levantada , firmada por todos lo» Sdi . -
compusieren l a Jun t a . % PI 
S i por cua lqu ie r m o t i v o intentase e l contratista la! .1 
del cont ra to , no le r e l e v a r á esta circunstancia del coa ' ^ i 
de las obligaciones contraidas, pero si esta rescicion lo i u 
e l i n t e r é s de l se rv ic io , quedan advertidos los liciala ', 
con t ra t i s ta de que aquella se a c o r d a r á con las indem*tel 
á que hubiere l u g a r conforme á las leyes. 
E l cont ra t i s ta e s t á obl igado, d e s p u é s que se le 
por la In tendenc ia gene ra l l a e sc r i tu ra de fianza que otoi 
e l c u m p l i m i e n t o del con t ra to á presentar por conducto»! 
m i n i s t r a c i o n C e n t r a l de Propiedades u n pliego de papelIF 
tercero y tres sellos de derechos de firma por valorad 
cada u n o , pura l a e x t e n s i ó n del t í t u l o que le correspoods 
No se a d m i t i r á p l i ego a lguno s in que el Sr. m 
Hadienda anote en e l m i s m o l a p r e s e n t a c i ó n de la oa 
acredi ta l a persona l idad de los l ic i tadores , si son W 
Ext ran jeros y i a pa tente de C a p i t a c i ó n , si fuesen ai 
s u j e c i ó n á lo que d e t e r m i n a e l caso 5.* del art. m 
g l a m e n t o de c é d u l a s personales de. 30 de Junio üe ^ ^ 
cre to de l a I n t e n d e n c i a gene ra l de Hacienda de » ue» 
"Sanifa.'s de Oc tub re de 1889.—El Administrador Ge| 
S a g ú e s 
MODELO DE PROPOSICION 
Sr. Presidente de la Junta de C ^ ^ J ^ k 
D o n . . vec ino de . . ofrece t omar á su cargo porte ^ r 
a ñ o s el a r r i endo del j u e g o de gal los de la provinci» ( 
pueb lo [de T u y , por l a can t idad de........ P ^ : ^ 
y con entera s u j e c i ó n al p l iego de condiciones pae"" • 
A c o m p a ñ a por separado e l documento que ai'ID ^ 
puesto ea l a Caja de D e p ó s i t o s la cantidad d0-a'i'ac 
c é n t i m o s , i m p o r t e del c inco por c ien to que e x p r é s 
del refer ido p l i e g o . 
M a n i l a de de i w 
8s eopia. G a r c í a . 
Dicie 
iit. 
iit, 
Re 
P o r p rov idenc ia del Sr . Juez de p r imera inst*c¡oDi 
de Quiapo , rnca ida en las actuaciones de j u n ^ ^ ¿ 1 
promovidas por D . Pedro P a n a ú n g a n , sobre P' iL] dí; 
l a r s i tuado e n e l b a r r i o de Sant iago, del a^r . j i 
n a m i o de D i l a o . q u * m i d e 16 varas de .lreJ;offlí)re.h 
fondo, l i n d a n d o por e l frente u n a calle s i n p o r ' ' | 
qu ie rda l a calle de l refer ido b a r r i o ^ ^ ^ i ^ a c ^ 
c o n e l solar de D . Pi 'd ro Lapoc, y por l a e" 
Prisco Lapoc , se c i ta , l l a m a y emplaza "^ - -^ fáp¡ 
ilda 
 l l   . edro ,   l , f i'cme-ie 
a 10 i, 
con derecho e l solar desl indado, para que en ^ 
á con ta r desde l a fecha de este anuncio, - ^ apo 
d u c i r l o ante este Juzgado por s i ó por me-u ca£0de 
poder bastante , bajo ape rc ib imien to en o t i " 
de/echo hubiere l o g a r . /wnbre 
Quiapo y of ic io de m i cargo á 17 de UIA" 
t aqu io de Mendoza . 
D o n A n t o n i o P iza r ro I ñ i g u ^ z , Juez de P"-'1^,,:: 
p rop iedad de l d i s t r i t o e Quiapo , de esta ^ c e ^ 
P o r t i preveo ie c i t o , l l a m o y emplazo a' ^ de^l 
F r a i l e r o T . u i c h i n c o , m . suzo Sangley, 501,, • 
edad, j o r n a l e o, n a i u - a l del pueblo de G u a g u y T 
pan^a , v e uo y ( m p .drunauo en el a r r f 1., ÍBS^!;,-;' 
en el té, m i n o de u las , cou t idos desde i¿ pot*|| 
s e n t é , ' O . i arez a en e-te Juzgado V*r\~r sti-,^: 
parte que le concierne »n el auto de Pr0C j ^ r i 0 , 3 iV: 
n ú m . 5i51 í-e^nida c o n t r i e l m smo P0,1" T,e e» 4 
de no hace.ri.i, le p a r a r á n los perjuicios I 
Dado en Quiapo , 19 de Octubre de ^ 
I ñ i g u e z . = : A n i e m i . P l a c i d o del Ba r r io . 
MP, DE RAMÍREZ Y COMP.—MAGAJ'1' 
